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Основными фондами предприятия являются материальные ценности, 
которые используются в деятельности организаций более одного года. Их 
первоначальная стоимость уменьшается по мере физического или 
морального износа. Совокупность основных фондов национальных 
организаций составляет основные фонды государства, которые используются 
для формирования ВВП и удовлетворения потребностей общества. Их 
величина определяет экономический потенциал государства и темпы 
социально-экономического развития [1]. 
Характер и метод воспроизводства основных фондов определяют 
эффективность деятельности предприятия. Простое воспроизводство средств 
труда допустимо только в начале деятельности предприятия, в период 
накопления капитала и расширения инвестиций. Простое воспроизводство не 
дает возможности увеличить объем выпускаемой продукции и приводит к 
утрате конкурентоспособности предприятия. Расширенное воспроизводство 
морально устаревших средств труда позволяет увеличить объем 
производства, но произведенная продукция теряет свою привлекательность 
для покупателей, спрос на нее и рыночная цена снижаются. Увеличиваются 
складские запасы нереализованной готовой продукции, теряющей свою цену. 
Прибыль предприятия со-кращается, платежеспособность и устойчивость 
уменьшается. Эффектив-ное развитие предприятия возможно при 
расширенном воспроизводстве инновационных средств труда, но при этом 
возрастают потребности  
в инвестициях и риск вложения капитала. Поэтому анализ и контроль 
процесса воспроизводства основных фондов необходим для научной 
организации  производства.  
Для оценки характера воспроизводства используют следующие 
показатели: 
коэффициент прироста – отношение стоимости введенных за анали-
зируемый период основных фондов к стоимости основных фондов в начале 
этого периода; 
коэффициент обновления – отношение стоимости введенных  
за анализируемый период основных фондов к стоимости основных фондов на 
конец  периода; 
коэффициент выбытия – отношение стоимости списанных в 
анализируемом периоде основных фондов к стоимости основных фондов  
в начале  периода. 
Коэффициенты прироста и обновления имеют прямую взаимо-
зависимость: с увеличением коэффициента прироста коэффициент обновле-
ния возрастает и наоборот [2]. 
Производственные основные фонды непосредственно функциониру-ют 
в материальном производстве. В России они составляют 80 % от всех 
основных фондов. Непроизводственные основные фонды предприятия 
используются в социальной инфраструктуре предприятия. С 1996 г. деление 
основных фондов государства на производственные и непроизводственные 
заменено на основные фонды отраслей, производящих товары, и отраслей, 
оказывающих услуги [3]. 
Для анализа структуры основных фондов применяется действующая  
в России функционально-видовая классификация, которая разделяет про-
изводственные основные фонды на 10 групп.  
Здания и сооружения (1-я и 2-я группы) относятся к пассивной части 
основных фондов, а средства труда (остальные группы) – к активной  
части. Если сооружения используются в технологическом процессе (на-
пример, сооружения газодобывающих предприятий), их относят к актив-ной 
части. 
Для оценки основных фондов используются следующие виды  
стоимости: 
первоначальная, по которой объект основных фондов принят на баланс, 
отражающий сумму затрат на его приобретение или изготовление; 
восстановительная, отражающая воспроизводство основных фондов; 
остаточная – разница между первоначальной или восстановительной 
стоимостью и суммой амортизационных отчислений; 
балансовая, по которым объекты основных фондов учтены в 
бухгалтерском учете. 
Накопление и концентрация амортизационного фонда зависят  
от выбора метода начисления амортизации и порядка использования  
этого фонда, которые предприятие выбирает самостоятельно. Анализ 
эффективности использования основных фондов предприятия производится с 
помощью оценки показателей рентабельности, фондоотдачи, фондоемкости, 
коэффициентов сменности, загрузки и интенсивности использования 
оборудования [4]. 
Обеспеченность предприятия основными фондами в необходимом 
количестве и ассортименте является одним из важнейших факторов повышения 
эффективности производства. 
Для определения технического уровня производства применяются 
показатели, характеризующие наличие основных фондов и их динамику, 
производственную и технологическую структура основных фондов; показатели 
движения и состояния основных средств; показатели обеспеченности 
предприятия основными фондами. 
Состояние основных средств характеризуется коэффициентом износа и 
коэффициентом годности, рассчитываемыми по данным о сумме начисленного 
износа за весь период эксплуатации основных средств. 
Для анализа движения основных средств используются показатели: 
коэффициент обновления     , коэффициент выбытия КВ, коэффициент 
прироста КПР, срок обновления ТОБН: 
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Обеспеченность предприятия основными производственными фондами 
устанавливается сравнением фактического их наличия с плановой по-
требностью, необходимой для выполнения нормы по выпуску продукции [5]. 
Обобщающими показателями, характеризующими уровень 
обеспеченности предприятия основными производственными фондами, 
являются фондовооруженность труда       и техническая вооруженность труда 
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Необходимо, чтобы темпы роста производительности труда и темпы роста 
технической вооруженности труда опережали рост технической вооруженности 
труда, только тогда можно говорить о повышении технического уровня 
производства. 
Для обобщающей характеристики эффективности использования 
основных фондов служат показатели: фондоотдача    , фондоемкость ФЕМК, 
фондорентабельность    : 
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При расчете среднегодовой стоимости фондов учитываются не только 
собственные, но и арендуемые основные средства, средства на консервации, в 
резерве и сданные в аренду другим предприятиям. 
Уровень фондорентабельности зависит от величины фондоотдачи и от 
уровня рентабельности продукции     (выполняемых работ). Взаимосвязь этих 
показателей рассчитывается по формуле 
                                                      .                                          
При расчете показателей эффективности использования основных фондов 
необходимо привести в сопоставимый вид исходные данные: объем выпуска 
скорректировать на изменение цен в связи с инфляцией и изменением структуры 
производства, а стоимость основных фондов – на их переоценку [6]. 
При анализе использования основных фондов рассчитывается 
относительная экономия основных средств предприятия: 
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Для анализа влияния факторов на уровень фондоотдачи используется 
формула 
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На изменение часовой выработки оказывают влияние освоение нового 
оборудования и его модернизация, совершенствование технологии производства, 
социальные факторы. 
Основные средства (часто называемые в экономической литературе и на 
практике основными фондами) являются одним из важнейших факторов 
производства. Анализ основных фондов производится по методике изучения 
объектов, может быть сопоставительным, диагностическим, факторным, 
маржинальным, экономико-математическим, экономико-статистическим, 
функционально-стоимостным и т. д. [7]. 
При сопоставительном анализе обычно ограничиваются сравнением 
отчетных показателей о результатах хозяйственной деятельности с показателями 
плана текущего года, данными прошлых лет, передовых предприятий. 
Диагностический анализ представляет собой способ установления 
характера нарушений нормального хода экономических процессов на основе 
типичных признаков, характерных только для данного нарушения. К примеру, 
если темпы роста валовой продукции опережают темпы роста товарной 
продукции, то это свидетельствует о росте остатков незавершенного 
производства. Если темпы роста валовой продукции выше темпов роста 
производительности труда, то это признак невыполнения плана мероприятий 
по механизации и автоматизации производства, улучшению организации 
труда и на этой основе сокращения численности работающих. Знание этих  
признаков позволяет быстро и довольно точно установить характер 
нарушений, не производя непосредственных измерений, которые требуют 
дополнительного времени и средств. 
Факторный анализ направлен на выявление величины влияния 
факторов на прирост и уровень результативных показателей. 
Маржинальный анализ – это метод оценки и обоснования 
эффективности управленческих решений в бизнесе на основании причинно-
следственной взаимосвязи объема продаж, себестоимости и прибыли и 
деления затрат на постоянные и переменные. 
С помощью экономико-математического анализа выбирается 
наиболее оптимальный вариант решения экономической задачи, выявляются 
резервы повышения эффективности производства за счет более полного 
использования имеющихся ресурсов. 
Функционально-стоимостный анализ представляет собой метод 
выявления резервов. Он базируется на функциях, которые выполняет объект, и 
сориентирован на оптимальные методы их реализации на всех стадиях 
жизненного цикла изделия (научно-исследовательские работы, 
конструирование, производство, эксплуатация и утилизация). Его основное 
назначение в том, чтобы выявить и предупредить лишние затраты за счет 
ликвидации ненужных узлов, деталей, упрощения конструкции изделия, 
замены материалов и т. д. 
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